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       Нові надходження літератури 
              до медичної бібліотеки 
 
         Поточний інформаційний список  
            за жовтень - грудень 2017 року 
 
 
 Представлено видань всього:  89 назв  
        книг: 74 назви 
        методичних рекомендацій – 15 назв 
       
 
Філософія. Психологія. Логіка. Культура. Історія 
 
1.  159.9(075.8) Г93 
     Губенко, І. Я.    Основи загальної і медичної 
психології, психічного здоров'я та міжособового 
спілкування [Текст] : підручник / І. Я. Губенко, 
О. С. Карнацька, О. Т. Шевченко. - К. : Медицина, 
2013. - 296 с. + Гриф МОЗ. - Дар видавництва. - 70-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
 
2.  159.9 (075.8) Н64 
     Никоненко, Ю. П.    Клінічна психологія 
[Текст] : навч. посіб. / Ю. П. Никоненко. - К. : КНТ, 
2016. - 369 с. - 230-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
  
 2 
3.  728.81(477.52) О-72 
     Осадчий, Є. М.    Замки та фортеці Сумщини 
XVII - XVIII ст. [Текст] : ілюстрований довідник / 
Є. М. Осадчий, О. В. Коротя. - К. : Філюк, 2015. – 
155 с. - 140-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
 
 
Військова справа. Військові науки 
 
4.  355/359 В41 
     Військова психологічна підготовка та 
реабілітація [Текст]. - К. : Філюк, 2016. - 496 с.  – 
320-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
 
Мовознавство 
 
5.  821.161.2.09(092) К78 
     Кралюк, П. М.    Тарас Шевченко: незауважене 
[Текст] / П. М. Кралюк. - К. : КНТ, 2015. - 232 с. - 
160-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
 
 
 
 
 
6.  811.124(075.8) Л27 
     Латинська мова та основи медичної термінології 
[Текст] : підручник / Л. Ю. Смольська, 
П. А. Содомора, Д. Г. Шега [et al.] ; ред. 
Смольська Л. Ю. - К. : Медицина, 2016. - 470 с. + 
Гриф МОН, Гриф МОЗ. - 335-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-2  
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Природничі науки. 
Фізика. Хімія. Біологія. Генетика. Мікробіологія. Біохімія 
 
7.  575(075.8) М42 
     Медицинская генетика [Текст] : учебник / 
Е. Я. Гречанина, Г. Хоффман, Р. В. Богатырева 
[и др.]; ред.: Е. Я. Гречанина, Р. В. Богатырева, 
А. П. Волосовец. - К. : Медицина, 2010. - 552 с. + 
Гриф МОЗ. - 135-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
 
8.  577.3(075.8) М42 
     Медична та біологічна фізика [Текст] : підручник 
/ О. В. Чалий, Я. В. Цехмістер, Б. Т. Агапов [та ін.] ; 
ред. О. В. Чалий. - 2-ге вид. - Вінниця : Нова Книга, 
2017. - 528 с. + Гриф МОЗ. - 190-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
 
9.  577.1(075.8)+577.3(075.8) М42 
     Медична хімія [Текст] : підручник / 
В. О. Калібабчук, І. С. Чекман, В. І. Галинська 
[та ін.] ; ред. В. О. Калібабчук. - К. : Медицина, 
2016. - 336 с. + Гриф МОН; Гриф МОЗ. - 95-00  
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-4 
 
 
 
10.  578/579(075.8) М71 
     Мікробіологія, вірусологія, імунологія [Текст] : 
підручник / В. В. Данилейченко, С. І. Климнюк, 
О. П. Корнійчук [та ін.] ; ред.: В. В. Данилейченко, 
О. П. Корнійчук. - Вінниця : Нова Книга, 2017. – 
376 с. + Гриф МОЗ. - 360-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-15 
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11.  57:61(031) С50 
     Смирнов, О. Ю.    Медицинская биология 
[Текст] : энциклопедич. справ. / О. Ю. Смирнов. - 
Сумы : СумГУ, 2015. - 340 с. - 80-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
 
 
 
12.  577.1(075.8) С81 
     Столяр, О. Б.    Біологічна хімія [Текст] : навч. 
посіб.  / О. Б. Столяр. - К. : КНТ,  2015. - 369 с.  – 
190-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
  
 
Медичні науки. 
Анатомія. Фізіологія людини 
 
13.  611(075.8) А64 
     Анатомія людини [Текст] : підручник: у 3-х т. 
Т.1 / А. С. Головацький, В. Г. Черкасов, М. Р. Сапін 
[та ін.] ; ред.: А. С. Головацький, В. Г.  Черкасов. –  
5-е вид., доопрац. - Вінниця : Нова Книга, 2016. – 
368 c. + Гриф МОН. - 495-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-3 
 
 
14.  611(075.8) А64 
     Анатомія людини [Текст] : підручник: у 3-х т. 
Т.2 / А. С. Головацький, В. Г. Черкасов, М. Р. Сапін 
[та ін.] ; ред.:  В. Г.Черкасов, А. С.   Головацький. – 
4-те вид., доопрац. - Вінниця : Нова Книга, 2016. - 
456 c. + Гриф МОН. - 540-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1  
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15.  611(075.8) А64 
    Анатомія людини [Текст] : підручник: у 3-х т. 
Т.3 / А. С. Головацький, В. Г. Черкасов, М. Р. Сапін 
[та ін.] ; ред.:  В. Г. Черкасов,  А. С.  Головацький. - 
3-тє вид., доопрац. - Вінниця : Нова Книга, 2015. - 
376 с. + Гриф МОЗ. - 450-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
 
16.  616-092(076.2) А92 
     Атаман, О. В.    Патологічна фізіологія в 
запитаннях і відповідях [Текст] : навч. посіб. / 
О. В. Атаман. - 4-те вид., стереотип. - Вінниця : Нова 
Книга, 2010. - 512 с. + Гриф МОЗ. - 77-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-4 
 
 
 
17.  616-092(075.8) А92 
     Атаман, О. В.    Патофізіологія [Текст] : 
підручник, у 2-х т. Т.1. Загальна патологія / 
О. В. Атаман. - Вінниця : Нова Книга, 2012. - 592 с. + 
Гриф МОЗ. - 198-40 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
 
 
18.  612.8(075.8) А92 
     Атлас физиологии человека. Схемы. Таблицы. 
Рисунки [Текст] : учеб. пос. / Л. Н. Малоштан, 
Г. П. Жегунова, Е. К. Рядных [и др.] ; ред. 
Л. Н. Малоштан. - Х. : Бурун и К, 2015. - 416 с. + 
Гриф МОЗ. - 350-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
 
19.  612.8(075.8)(0.034) М29 
     Маруненко, І. М.     Анатомія, фізіологія, 
еволюція нервової системи [Текст] : навч. посіб. / 
І. М. Маруненко, Є. О. Неведомська, 
Г. І. Волковська. - К. : ЦУЛ, 2013. - 184 с. + Гриф 
МОН. - 50-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1  
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20.  612(075.8) Ф50 
     Фізіологія [Текст] : підручник / В. Г. Шевчук, 
В. М. Мороз, С. М. Бєлан [та ін.] ; ред. 
В. Г. Шевчук. - 3-тє вид. - Вінниця : Нова Книга, 
2017. - 448 с. + Гриф МОЗ. - 458-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
 
 
 
21.  612(075.8) Ф68 
     Філімонов, В. І.    Фізіологія людини в 
запитаннях і відповідях  [Текст]  :  навч.  посіб.  / 
В. І. Філімонов. - Вінниця : Нова Книга, 2010. – 
456 с. - 80-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-4 
 
 
 
22.  611(075.8) Ч-48 
     Черкасов, В. Г.    Анатомия человека [Текст] : 
учеб. пос. / В. Г. Черкасов, С. Ю. Кравчук. – 
Винница : Нова Книга, 2014. - 584 с. + Гриф МОЗ. - 
200-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-7 
 
  
 
Суспільне здоров’я та гігієна 
 
23.  316+612(072) Б28 
     Батліна, Л. В.    Основи людинознавства: людина 
в цілому [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Батліна. - К. : 
КНТ, 2008. - 329 с. - 80-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
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24.  613/614+331.45](075.8) Б40 
     Безопасность жизнедеятельности, основы охраны 
труда [Текст] : учеб. пос. / А. П. Яворовский, 
В. М. Шевцова, В. И. Зенкина [и др.] ; ред. 
А. П. Яворовский. - К. : Медицина, 2015. - 312 с. + 
Гриф МОН. - 110-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
 
 
25.  616-083(075.8) Г87 
     Громадське здоров'я і громадське 
медсестринство [Текст] : підручник / Є. Я. Скляров, 
М. Б. Шегедин, Б. Б. Лемішко [та ін.] ; ред. 
Є. Я.   Скляров, М.  Б.  Шегедин, Б.  Б.  Лемішко. – 
3 -тє вид. - К. : Медицина, 2011. - 224 с. + 
Гриф МОЗ. - 40-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
26.  504.1+504.5 З-57 
     Зербино, Д. Д.    Экологические катастрофы: вина 
человека? [Текст] : монография / Д. Д. Зербино, 
А. М. Сердюк. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2015. – 
292 с. 250-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
 
 
27.  614.2(477)(075.8) О-92 
     Охорона здоров'я в Україні [Текст] : навч. посіб. / 
В. П. Пєтков, С. В. Пєтков, Є. Ю. Соболь [та ін.]. - 
К. : Скіф, 2017. - 288 с. + Гриф МОН. - 190-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
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28.  614(075.8) С18 
     Санітарно-епідеміологічна безпека [Текст] : 
навч. посіб. / В. П. Пєтков, С. В. Пєтков, 
Є. Ю. Соболь [та ін.] ; ред. С. В. Пєтков. - К. : Скіф, 
2017. - 128 с. - 125-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
  
 
Фармакологія. Фізіотерапія  
 
29.  615.849.1(075.8)+616-073(075.8) К56 
     Ковальський, О. В.    Радіологія. Променева 
терапія. Променева діагностика [Текст] : підручник / 
О. В. Ковальський, Д. С. Мечев, В. П. Данилевич. – 
2-ге вид. - Вінниця : Нова Книга, 2017. - 512 с. + 
Гриф МОЗ. - 325-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
30.  615(075.8) Ф24 
     Фармакологія [Текст] : підручник / І. С. Чекман, 
В. М. Бобирьов, В. Й. Кресюн [та ін.]. - 2-ге вид. - 
Вінниця : Нова Книга, 2017. - 432 с. + Гриф МОН. - 
375-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
 
 
31.  
 
615.83(075.8) Ф48 
    Фізіотерапія        [Текст]   :    навч.   посіб.      /  
Я.-Р. М. Федорів, М. С. Регеда, І. Г. Гайдучок 
[та ін.]. - Львів : Магнолія 2006, 2017. - 542 с. + 
Гриф МОН. - (Вища освіта в Україні). - 230-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
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Патологія. Клінічна медицина 
 
32.  616.9(075.3) Б43 
     Белоусова, А. К.     Инфекционные болезни с 
курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологии [Текст] : 
учебник / А. К. Белоусова, В. Н. Дунайцева ; ред. 
Б.   В.   Кабарухин.  -  5-е  изд.,    стереотип.  - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. - 364 с. - 
(Медицина). - 80-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
 
33.  612.017-053(075.8)  К14 
     Казмирчук, В. Е.    Клиническая иммунология и 
аллергология с возрастными особенностями [Текст] : 
учебник / В. Е. Казмирчук, Л. В. Ковальчук, 
Д. В. Мальцев. - 2-е изд., перераб. и доп. - К. : 
ВСИ "Медицина",  2012. - 520 с. +  Гриф МОЗ.  – 
175-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
34.  616.43(075.8) К49 
     Клінічна ендокринологія [Текст] : підручник / 
В. М. Хворостінка, В. М. Лісовий, Т. А. Моїсеєнко, 
Л. В. Журавльова ; ред. В. М. Хворостінка. - К. : 
Медицина, 2009. - 544 с. + Гриф МОЗ. - 120-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
 
 
35.  616.21(075.8) О-85 
     Оториноларингология [Текст] : учебник / 
Д. И. Заболотный, Ю. В. Митин, С. Б. Безшапочный, 
Ю. В. Деева. - К. : Медицина, 2010. - 496 с. + 
Гриф МОН; Гриф МОЗ. - 105-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-5 
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36.  616-057(075.8)+613.62 Т48 
     Ткачишин, В. С.    Професійні хвороби [Текст] : 
підручник / В. С. Ткачишин. - К. : Інформ.-аналіт. 
агенство, 2011. - 895 с. + Гриф МОН. - 350-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
 
 
 
37.  616.6(075.8) У71 
     Урологія [Текст] : підручник / С. П. Пасєчніков, 
С. О. Возіанов, В. М. Лісовий [та ін.] ; ред. 
С. П. Пасєчніков. - 2-ге вид., випр. і доп. - Вінниця : 
Нова Книга, 2015. - 432 с. + Гриф МОЗ. - 290-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
 
Стоматологія 
 
38.  617.51/.53-089(075.8) О-60 
     Оперативна хірургія і топографічна анатомія 
голови та шиї [Текст] : підручник / В. І. Півторак, 
О. М. Проніна, Ю. М. Вовк [та ін.] ; ред.: 
В. І. Півторак, О. М. Проніна. - Вінниця : 
Нова Книга, 2016. - 312 с. + Гриф МОЗ. - 190-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
 
39.  616.31-084(075.8) П84 
     Профілактика стоматологічних захворювань 
[Текст] : навч. посіб. / Н. І. Смоляр, О. М. Гуменюк, 
Т. П. Кравець [та ін.] ; ред.: Н. І. Смоляр, 
О. М. Гуменюк. - Львів : Магнолія 2006, 2017. - 
368 с. + Гриф МОН. -  (Вища освіта в Україні).  – 
250-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
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40.  616.314-089.8+617.52/.53(075.8)Р83 
     Рузин, Г. П.    Основы технологии операций в 
хирургической стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии [Текст] : учеб. пос. / Г. П. Рузин, 
М. П. Бурых, Е. Н. Вакуленко. - Винница : 
Нова Книга, 2016. - 408 с. + Гриф МОЗ. - 195-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
 
41.  616.31-085(075.8) Ф24 
     Фармакотерапія в стоматології [Текст] : навч. 
посіб. / В. М. Бобирьов, Т. А. Петрова, 
Г. Ю. Островська, М. М. Рябушко. - Вінниця : 
Нова Книга, 2014. - 368 с. + Гриф МОЗ. - 45-59 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-2 
 
 
 
 
 
 
42.  616.31-036.82(075.8) Ф50 
     Фізична реабілітація в стоматології [Текст] : 
навч. посіб. / В. А. Шаповалова, В. М. Коршак, 
В. М. Халтагарова [та ін.]. - К. : Медицина, 2008. – 
96 с. + Гриф МОН. -  12-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
 
 
 
 
43.  616.314-089.23(075.8) Ф72 
     Фліс, П. С.     Ортодонтія [Текст] : підручник / 
П. С. Фліс. - Вінниця : Нова Книга, 2007. - 312 с. + 
Гриф МОЗ. - 100-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
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Ортопедія. Хірургія. Онкологія 
 
44.  616-006(075.8) О-74 
     Онкологія [Текст] : підручник / Г. В. Бондар, 
Ю. В. Думанський, О. Ю. Попович [та ін.] ; за ред.: 
Г. В. Бондаря, Ю. В. Думанського, О. Ю. Поповича. - 
К. : Медицина, 2013. - 544 с. + Гриф МОН. - 180-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-3 
 
 
 
 
 
 
45.  617.5-089(075.8) О-60 
     Оперативна хірургія та топографічна анатомія 
[Текст] : підручник / Ю. Т. Ахтемійчук, Ю. М. Вовк, 
С. В. Дорошенко [та ін.] ; ред. М. П. Ковальський. - 
3-тє вид., випр. - К. : Медицина, 2016. - 504 с. + 
Гриф МОН. - 275-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-2 
 
 
46.  616-089(075.8) Х50 
     Хірургія [Текст] : підручник / Б. П. Лисенко, 
В. Д. Шейко, С. Д. Хіміч [та ін.] ; ред.: Б. П. Лисенко, 
В. Д. Шейко, С. Д. Хіміч. - К. : Медицина, 2010. – 
712 с. + Гриф МОЗ. - 160-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
 
Офтальмологія 
 
47.  617.7(075.8) О-91 
     Офтальмологія [Текст] : підручник / 
Г. Д. Жабоєдов, Р. Л. Скрипник, Т. В. Баран [та ін.] ; 
ред.: Г. Д. Жабоєдова, Р. Л. Скрипник. - К. : 
Медицина, 2011. - 424 с. + Гриф МОН; Гриф МОЗ. - 
140-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-4 
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Акушерство. Гінекологія 
 
48.  618.2(075.8) cА44 
     Акушерство [Текст] / Б. М. Венцковский, 
И. Б. Венцковская, Л. Б. Гутман [и др.] ; ред.: 
Б. М. Венцковского, Г. К. Степанковской, 
Н. Е. Яроцкого. - К. : Медицина, 2010. - 448 с. + 
Гриф МОН. - 150-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
 
49.  618(075.8) А44 
     Акушерство и гинекология [Текст] : учебник:  в 
2-х кн. Кн. 1. Акушерство / В. И. Грищенко, 
Н. А. Щербина, Б. М. Венцковский [и др.] ; ред.: 
В. И. Грищенко, Н. А. Щербина. - К. : Медицина, 
2012. - 416 с. + Гриф МОЗ. - 185-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-2 
 
 
50.  618(075.8) А44 
     Акушерство и гинекология [Текст] : учебник:  в 
2-х кн. Кн. 2. Гинекология / В. И. Грищенко, 
Н. А. Щербина, Б. М. Венцковский [и др.] ; ред.: 
В. И. Грищенко, Н. А. Щербина. - К. : Медицина, 
2012. - 376 с. + Гриф МОЗ. - 165-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-2 
 
 
 
Педіатрія 
 
51.  616.89-053.2(075.8) Д49 
     Дитяча психіатрія [Текст] : підручник / 
Г. М. Кожина, В. Д. Мішієв, В. І. Коростій [та ін.] ; 
ред.: Г. М. Кожина, В. Д. Мішієв. - К. : Медицина, 
2014. - 376 с. + Гриф МОН; Гриф МОЗ. - Дар 
видавництва. - 70-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
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52.  616.2(075.8) З-38 
     Захворювання органів дихання у дітей. 
Невідкладні стани в дитячій пульмонології [Текст] : 
навч. посіб.  / Ю. В. Марушко,   С. О.  Крамарьов, 
Г. Г. Шеф [та ін.].   - 2-ге вид.,   доп.   - К.  :  Планета-
Принт, 2013. - 214 с. + Гриф МОЗ. - 80-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-2 
 
 
Фізичне виховання. Спорт 
 
53.  796.332 К72 
     Костюкевич, В. М.    Построение тренировочных 
занятий в футболе [Текст] / В. М. Костюкевич. - К. : 
КНТ, 2016. - 208 с. - 170-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
 
 
 
 
54.  796.015(072) К72 
     Костюкевич, В. М.    Теорія і методика 
спортивної підготовки: у запитаннях і відповідях 
[Текст] : навч.-метод. посіб. / В. М. Костюкевич. - 
К. : КНТ, 2017. - 159 с. - 150-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
 
 
55.  796.015(075.8) К72 
     Метрологічний контроль у фізичному вихованні 
та спорті [Текст] : навч. посіб. / В. М. Костюкевич, 
Л. М. Шевчик, О. Г. Сокольвак. - 2-ге вид. перероб. 
та доп. - К. : КНТ, 2017. - 256 с. - 230-00  
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
 
 
 15 
56.  378.091.33:796.332(072) С77 
     Стасюк, Р. М.    Методика навчання студентів 
вищих навчальних закладів елементів гри в міні-
футбол [Текст] : метод. посіб. / Р. М. Стасюк, 
О. Г. Левковець. - Суми : СумДУ, 2017. - 82 с. - 40-15 
         Електронне видання  
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-3 
 
 
57.  796.332(072) Т33 
     Теорія і методика викладання футболу [Текст] : 
навч.-метод. посіб. / В. М. Костюкевич, С. А. Гудима, 
О. А. Перепелиця, В. М. Поліщук. - 2-ге вид., 
перероб. та доп. - К. : КНТ, 2017. - 310 с. - 260-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
  
 
Художня література 
 
58.  Р2 В35 
     Вертела, Ю. Ю.    Интенсивная терапия [Текст] / 
Ю. Ю. Вертела. - М. : АСТ; Астрель; Полиграфиздат, 
2011. - 352 с. - (Приемный покой). - 65-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
 
 
 
 
 
59.  821.111-31(73) К38     
     Кизи, К.    Над кукушкиным гнездом [Текст] / 
К. Кизи ; пер. В. Голышев. - М. : Эксмо, 2014. – 
384 с. - (Культовая классика). - 50-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
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Іноземні видання 
 
60.  618.2(075.8) A11 
     A Handbook jn Obctetrics [Текст]. - 540 p. - 100-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
 
 
 
 
61.  616.31(075.8) B29 
     Basics of Dentistry [Текст] : textbook for stud. of 
medical. facultat / V. O. Malanchuk, A. V. Borysenko, 
L. O. Khomenko [et al.]. - translated from Ukrainian. - 
Vinnytsia : Nova Knyha, 2012. - 616 p. - 90-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
 
 
62.  611.013(075.8) C22 
     Carlson, B. M. Human Embryology and 
Developmental   Biology   [Текст] / B. M.   Carlson. – 
3 -rd ed. - Philadelphia : Mosby, 2004. - 527 p. - 100-00  
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
 
 
 
 
63.  616.5(084.4) C71 
     Color Atlas and Synopsis of Clinical Dermatology. 
Common   and   Serious  Diseases  [Текст]. - 298 p. –
159-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
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64.  616.43(075.8) E54 
     Endocrinology [Текст] / P. M. Bodnar, P. O. Bekh, 
G. P. Mykhalchyshyn [et al.] ; edited by P. M. Bodnar. - 
4-th ed., updated. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2017. – 
328 p. - 148-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
 
 
65.  616.7-085.83 F94 
     Frontera, W. R.    Essentials of Physical Medicine 
and Rehabilitation: Musculoskeletal disorders pain and 
rehabilitation [Текст] / W. R. Frontera, J. K. Silver, 
T. D. Rizzo. - third edition. - Elsevier Saunders, 2015. - 
919 p. - 3598-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
 
66.  616.7-085.83 G85 
     Grieve's Modern Musculoskeletal Physiotherapy 
[Текст] / Edited by: G. Jull, A. Moore, D. Falla, 
J. Lewis, C. McCarthy, M. Sterling. - fourth edition. - 
Edinburgh, London, New York, Oxford, Philadelphia, 
St Louis, Sydney, Toronto : Elsevier, 2015. - 626 p. - 
3948-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
67.  616.15 L44 
     Hughes-Jones, N. C.    Lecture Notes Haematology 
[Текст] / N. C. Hughes-Jones, S. N. Wickramasinghe, 
C. S. Hatton. - 8-th ed. - Oxford : Wiley-Blackwell, 
2010. - 206 p. - 70,00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
 
 
68.  611.013(075.8) L34 
     Lasen, W.   J.    Human   Embryology  [Текст]. 
2 nd -ed./ W. J. Lasen. - New York : Churchill 
Livingston, 1997. - 512 c. - 100-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
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69.  159.97(083) M46  
     Morrison, R. L.    Medical Factors and Psychological 
Disorders [Текст] : a handbook for psychologists / 
R. L. Morrison, A. S. Bellack. - Springer Science - 
Business Media. - 374 p. - 3141-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
 
70.  611.013/.018(075.8) M52 
     Melnyk, N. O.    Histology, cytology and 
embryology    [Текст] : підручник / N. O.  Melnyk. –  
2-ге вид., доопр. і випр. - К. : Книга плюс, 2010. – 
415 с. + Гриф МОЗ. - 170-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
 
 
 
 
71.  616.9-053.2(075.8) P36 
     Pediatric infectious diseases [Текст] : підручник / 
S. O.  Kramarev, O. B.   Nadraga, L. V.   Pipa [et al.]. – 
3-rd edition, corrected. - K. : AUS Medicine Publishing, 
2016. - 240 p. + Гриф МОЗ. - 150-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
 
 
 
72.  612(075.8) P57 
     Physiology [Текст] : textbook / V. M. Moroz, 
O. A. Shandra, R. S. Vastyanov [et al.] ; edited by 
V. M. Moroz, O. A. Shandra. - Vinnytsia : Nova Knyha, 
2016. - 722 c. + Гриф МОЗ. - 147-20 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
 
 
 19 
73.  616-089(075.8) S94 
     Surgery [Текст] / K. M. Amosova, 
Ya. S. Bereznyts'kyy,   A. O.   Burka    [et al.] ;  edited 
by     Ya.     S.   Bereznyts'kyy,    M.    P. Zakharash, 
V. G. Mishalov. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2016. – 
712 p. - 280-00  
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
 
74.  616.6(075.8) U81 
     Urology [Текст] / S. P.  Pasiechnikov, 
S. O.Vozianov, V. M. Lesovoy [et al.] ; edited by 
S. P. Pasiechnikov. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2016. - 
400 p. - 210-00 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
  
 
 
Методичні вказівки 
 
75.  615.011(072) В42 
     Визначення активного фармацевтичного 
інгредієнту піперидиній {[5-(2-фуран)-4-феніл-4Н-
1,2,4-тріазол-3-іл]тіо)ацетату та його домішок за 
допомогою методу ВЕРХ-ДМД [Текст] : метод. рек. 
(146.16/28.17) / укл.: І. Я. Коцюмбас, 
Б. О. Варинський, О. І. Панасенко, Є. Г. Книш, 
В. В. Парченко. - К. : Укр. центр наук. мед. 
інформації, 2017. - 19 с. - б/ц  
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
76.      Заскока, А. М.    4221 Методичні вказівки до 
виконання домашніх контрольних робіт із 
дисципліни "Медична та біологічна фізика" [Текст] : 
для студ. спец. 1201 "Медицина" денної форми 
навчання / А. М. Заскока, О. В. Хоменко. - Суми : 
СумДУ, 2017. - 34 с. - 12-45 
         Електронне видання  
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-33 
 20 
77.  616.39-021.3:[616.43+612.017+57] І-55 
     Імуно-генетичні підходи до діагностики 
невиношування вагітності як мультифакторіального 
захворювання (17/15/160.16) [Текст] : метод. рек. / 
І. І. Воробйова, Н. Я. Скрипченко, Л. А. Лівшиць 
[та ін.]. - К. : Укр. центр наук. мед. інформації, 
2016. - 36 с. - б/ц 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
78.  616.831-005.1-005.6+613.25]-036 Л64 
     Литвиненко, Н. В.     Особливості перебігу та 
лікування ішемічних ареротромботичних інсультів у 
пацієнтів з абдомінальним ожирінням [Текст] : 
метод. рек. / Н. В. Литвиненко, М. Ю. Дельва, 
І. І. Дельва. - К. : Укр. центр наук. мед. інформації, 
2016. - 19 с. - б/ц 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
79.      Ліцман, Ю. В.     4224 Методичні вказівки з 
дисципліни "Медична хімія" (в таблицях і схемах) 
[Текст] : для студ. спец. 1201 "Медицина" денної 
форми навчання / Ю. В. Ліцман. - Суми : СумДУ, 
2017. - 67 с. - 22-75 
         Електронне видання 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-49 
80.  616.12-008-036.11-085(072) М42 
     Медикаментозна кардіопротекція у пацієнтів з 
гострим коронарним синдромом на догоспітальному 
етапі [Текст] : метод. рек. / О. М. Пархоменко, 
А. М. Кравченко, І. М. Сімак [та ін.]. - К. : Укр. центр 
наук. мед. інформації, 2016. - 22 с. - б/ц 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
81.  615.322:582.572(072) М80 
     Морфолого-анатомічний та фітохімічний аналіз 
рослин роду Лілейник (Hemerocallis L.) 
(193.15/132.16) [Текст] : метод. рек. / укл.: 
С. М. Марчишин, О. В. Зарічанська. - К. : Укр. центр 
наук. мед. інформації, 2016. - 38 с. - б/ц 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
 21 
82.  616.831-005.1-005.4-07-08(072) О-62 
     Оптимізація діагностичної та лікувальної 
тактики хворих, які перенесли ішемічний інсульт 
(171.15/183.16) [Текст] : метод. рек. / С. І. Шкробот, 
М. С. Мисула. - К. : Укр. центр наук. мед. інформації, 
2016. - 28 с. - б/ц 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
83.  614.253-051:364.442.2-51(072) О-62 
     Оптимізація міжсекторальної співпраці сімейних 
лікарів та соціальних працівників у процесі надання 
соціально-медичних послуг групам підвищеного 
ризику інфікування ВІЛ, туберкульзом, вірусними 
гепатитами та людям, які живуть з ВІЛ (45.17/67.17) 
[Текст] : метод. рек. / Л. Ф. Матюха, Г. В. Бацюра, 
О. К. Надута-Скринник [та ін.]. - К. : Укр. центр 
наук. мед. інформації, 2017. - 40 с. - б/ц 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
84.  616.831+616.12-008.331.1]-08(072 О-75 
     Особливості ведення хворих з гіпертонічною 
дисциркулярною енцефалопатією та супутніми 
захворюваннями в амбулаторних умовах [Текст] : 
метод. рек. / укл.: О. Є. Коваленко, 
А. М. Кравченко, О. В. Литвин, Н. М. Оводюк, 
Т. В. Черній, Л. І. Закрутько. - К. : Укр. центр наук. 
мед. інформації, 2017. - 20 с. - б/ц 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
85.  616-006.6-018(072) С91 
     Сучасна цитоморфологічна диференційна 
діагностика аденокарциноми, мезотеліоми та 
реактивного мезотелію (164.16/21.17) [Текст] : метод. 
рек. / Л. С. Болгова, С. В. Мариненко, 
Т. М. Туганова, О. І. Алексєєнко, В. С. Свінціцький, 
Б. О.  Борисюк, А. М.   Вільгаш. - К. :  КІМ,  2017. - 
22 с.- б/ц  
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
 22 
86.  616.311.2-002(072) У31 
     Удосконалення конструкції індивідуальної 
пародонтальної капи для місцевого лікування 
генералізованого парадонтиту (49.16/227.16) 
[Текст] : метод. рек. / укл.: Є. М. Рябоконь, 
М. Б. Худякова, О. В. Крилова, Ю. А. Черепинська. - 
К. : Укр. центр наук. мед. інформації, 2016. - 22 с. - 
б/ц 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
87.  615.322:582.916.21(072) Ф24 
     Фармакогностичне та фармакологічне 
дослідження рослин роду Вероніка (195.15/133.16) 
[Текст] : метод. рек. / укл.: С. М. Марчишин, 
І. І. Мілян. - К. : Укр. центр мед. інформації та 
патентно-ліцензійної роботи, 2016. - 36 с. - б/ц 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
88.  616.62-006.04-018(072) Ц74 
Цитоморфологічні        особливості    перехідно- 
клітинного раку сечового міхура (165.16/22.17) 
[Текст] : метод. рек. / укл.: Л. С. Болгова, 
Е. О. Стаховський, Ю. В. Вітрук, М. В. Пікуль. - К. : 
Укр. центр наук. мед. інформації, 2017. - 20 с. - б/ц 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
89.  616.37-006.6-018(072) Ц74 
Цитоморфологічні та цитогенетичні ознаки 
аденокарциноми підшлункової залози (квантитативні 
дослідження) (166.16/23.17) [Текст] : метод. рек. / 
укл.: Л. С. Болгова, О. О. Колеснік, Т. М. Туганова, 
М.      Г. Махортова, О.       І. Алексєєнко, 
А. В. Лукашенко, С. В. Мариненко. - К. : КІМ, 2017. - 
24 с. - б/ц 
         Кільк. прим.: Мед. Інст.-1 
 
 
